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This research was entitled “The Use of Content-Purpose-Audience  
Strategy to Increase Students’ Ability in Writing Analytical Exposition Text at 
Senior High School 3 Rambah Hilir”.The research had 3 formulations of the 
problem, how the students’ ability in writing analytical exposition text taught 
without using Content-Purpose-Audience strategy is, how the students’ ability in 
writing analytical exposition text taught by using Content-Purpose-Audience 
strategy is, and whether there is a significant effect or not of using Content-
Purpose-Audience  strategy for the students’ ability in writing analytical 
exposition text of the eleventh grade at Senior High School 3 Rambah Hilir. This 
research was a quasi-experimental research. Therefore, this research used two 
classes; control class and experimental class. The subject of the research was the 
eleventh grade students of Senior High School 3 Rambah Hilir. The object of this 
research was Content-Purpose-Audience strategy and their writing ability in 
analytical exposition text. The sample of this research used cluster random 
sampling. There were 40 students as sample from 52 students. To analyze the 
data, the researcher used independent sample t-test by using SPSS 23 version and 
effect size formula by Julie Pallant. Based on the data analysis, the researcher 
found that the result of effect size formula was 0.73. It was categorized into large 
effect. It means that there was a significant effect of using Content-Purpose-
Audience strategy for students’ ability in writing analytical exposition text at 
Senior High School 3 Rambah Hilir.  













الجمهور على مهارة كتابة نص -الغرض-): استخدام إستراتيجية المحتوى٢٠١٨واهديني، (
الغرض التحليلي لدى التلاميذ بالمدرسة الثانوية الحكومية الثالثة رمباه 
 هيلير. 
 
الجمهور على مهارة كتابة -الغرض-موضوع ىذا البحث "استخدام إستراتيجية المحتوى 
الثانوية الحكومية الثالثة رمباه ىيلير. وفي ىذا البحث نص الغرض التحليلي لدى التلاميذ بالمدرسة 
ثلاثة أسئلة وىي كيف مهارة كتابة نص الغرض التحليلي لدى التلاميذ الذين يتعلمون من خلال 
الجمهور، وكيف مهارة كتابة نص الغرض التحليلي لدى -الغرض-استخدام إستراتيجية المحتوى
الجمهور، وىل يوجد -الغرض-دام إستراتيجية المحتوىالتلاميذ الذين لايتعلمون من خلال استخ
الجمهور على مهارة كتابة نص الغرض -الغرض-الـتأثير الهام في استخدام إستراتيجية المحتوى
التحليلي لدى تلاميذ الفصل الحادي عشر بالمدرسة الثانوية الحكومية الثالثة رمباه ىيلير. ىذا 
دمت الباحثة الصفين ليكون أحدهما صفا ضابطيا البحث بحث الشبو التجريبي، ولذلك استخ
وغيره صفا تجريبيا. أفراد ىذا البحث تلاميذ الفصل الحادي عشر بالمدرسة الثانوية الحكومية الثالثة 
الجمهور ومهارة كتابة نص الغرض -الغرض-رمباه ىيلير. وموضوعو استخدام إستراتيجية المحتوى
تلميذا. ومن  ٥٢تلميذا من  ٤٠لوب عشوائي. والعينة التحليلي. أسلوب تعيين العينة ىنا أس
أجل تحليل البيانات، استخدمت الباحثة اختبار العينة المستقلة من خلال البرنامج الإحصائي 
وصيغة حجم الانكعاس ليولي بالانت. وبناء على تحليل البيانات،  ٢٥للعلوم الاجتماعية رواية 
وىي في مستوى انكعاس كبير. وىذه  ٢٣ ,٤عاس وجدت الباحثة بأن نتيجة صيغة حجم الانك
الجمهور على مهارة  -الغرض-النتيجة تدل على وجود التأثير الهام في استخدام إستراتيجية المحتوى
 كتابة نص الغرض التحليلي لدى التلاميذ بالمدرسة الثانوية الحكومية الثالثة رمباه ىيلير. 
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Penelitian ini berjudul “Penggunaan Strategi Content-Purpose-Audience 
untuk meningkatkan Kemampuan Siswa dalam Menulis Teks Exposisi Analitis di 
Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Rambah Hilir. Terdapat 3 formulasi 
permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana kemampuan siswa dalam 
menulis teks eksposisi analitis yang diajarkan dengan menggunakan strategi 
Content-Purpose-Audience, bagaimana kemampuan siswa dalam menulis teks 
eksposisi analitis yang diajarkan tanpa menggunakan strategi Content-Purpose-
Audience, dan apakah ada pengaruh yang signifikan dari penggunaan strategi 
Content-Purpose-Audience terhadap kemampuan siswa dalam menulis teks 
eksposisi analitis pada siswa tingkat XI di Sekolah Menengah Tingkat Atas 
Negeri 3 Rambah Hilir. Jenis penelitian ini adalah kuasi eksperimen. Oleh karena 
itu, penelitian ini menggunakan dua kelas; yaitu kelas control dan kelas 
eksperimen. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas sebelas di Sekolah 
Menengah Atas Negeri 3 Rambah Hilir. Objek dari penelitian ini adalah strategi 
Content-Purpose-Audience dan kemampuan siswa dalam menulis teks exposisi 
analitis. Sampel penelitian menggunakan teknik acak. Ada 40 siswa sebagai 
sample dari 52 siswa. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan 
Independent Sample t-test dengan menggunakan SPSS versi 23 dan rumus effect 
size oleh Julie Pallant. Berdasarkan analisa data, peneliti menemukan bahwa hasil 
dari rumus effect size adalah 0.73. Angka tersebut dikategorikan sebagai efek 
yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan dalam 
menggunakan strategi Content-Purpose-Audience pada kemampuan menulis teks 
exposisi analitis di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Rambah Hilir. 
 
Kata Kunci: Eksperimen, Strategi Content-Purpose-Audience, Kemampuan 
Menulis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
